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てしまった。大阪は 325 万人から 110 万人




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（実数） 288 361 316 121 8 1094
表 2 終戦直後と 1955年の階層帰属意識の変化





































（実数） 235 410 374 81 2 1102


































































































仮説 2-2 1937年から 1945年の兵役経験は、終
戦直後の主観的階層地位を低下させる。


































































































































































































































































































































８）ただまったく逆の事例もある（大島 1986）．農民の坂井新竜は，1947年 4月 12日に自殺した．「自殺の原因
は，前年来の“強権供出”による心労であった」（大島 1986）らしい．食糧難にあった当時，農家に対して，↗

































































９）終戦直後に農業に従事していた者の父職を見ると，継続農業従事者のうち，地主 3.7％，自作 59.5％，小作 26.2








































































































0.103 図 11 2時点間の階層帰属意識の変化

























































































計 21.5 57.6 20.9 100.0
表 8 職業パターンと階層帰属意識の変化
戦前→終戦直後 終戦直後→1955年













































































































仮説 8-1 終戦直後から 1955年の変化について、
ホワイトカラーへ移動すると、主観的階層地位が
上方に変化する。
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Whose Lives were Changed by the Asia-Pacific War?:
An analysis of status identification by the SSM Survey of 1955
ABSTRACT
This paper examines how the quality of life changed through the Asia-Pacific
War. The results of the analysis are summarized mainly in two findings. First, the dis-
tribution of status identification changed downward from before the war to after the
war, but from after the war to 1955 it changed upward. People’s lives were greatly dis-
rupted by the war. However, Japanese society was reconstructed in the postwar years,
and the standard of living improved, so the distribution changed upward. But the distri-
bution of 1955 is not consistent with the distribution before the war, and the standards
of living pre-war and in 1955 are not the same. Second, experience of military service
affected status identification only immediately after the war. Demobilized soldiers be-
came temporarily disadvantaged in 1945-46. After 1945 the feeling of repulsion toward
demobilized soldiers decreased, and due to rapid economic reconstruction and develop-
ment, this disadvantage has also shrunk.
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